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ÜN VIAJE A T R A V E S D E L T E R R I T O R I O D E L A R A C H E J ^ ^ S o ' ™ ^ 
t , t níí SUCESO 
fomo tiene el araao moderno la 
^w , / 1 rto I Tnformes conf idencia l^ que han nredÍl©CClOn de IOS in0lQ6naS tenido completa raTórínáción oficia5 
H [han determinado al Gpbiernn a dis 
Inoner soan e x t r a ñ a d o s de Scyuvia 
LEYENDO LA PRENSA 
En este cada día más interesante ne tú or 
viaje que venimos realizando a t r a - ñ a s 
vés del territorio de Larachc, on-
'ecci-H. de los i . d/•-!''-' 
Rsquel Meller se va a 
casar con un israe'ita 
No sionipre que se empieza una 
UN COMPAÑERO MENOS E N I E L G R U P O E S C O L A R 
D. MANUEL PRIETO HA MUERTO 
Embargados por la etaociÓn en por boea del Maestro, su Hi jo D i -
estos tristes momentos de honda «vino, a \n< KoínBres de buena v o -
pena, nuestra p luma registra la 
í.-ñal.-indolas residencia obligatoria noticia diciendo: "Comunican d e ] p é r d i d a de un querido c o m p a ñ e 
, 'con vigi lancia de su conducta a dos Sa lón ica . . . se trata de una re 
r n l c r don -
contramos lo que no c r e í a m o s que José Fa i ' h.i 
materia de colonizaci.'.n hubiera res de .111'.:= d<-
en 
va llegado al in te r ior do ¡a mon-
taña. 
Hab íamos admira00 d e s p u é s del 
primer año de la paz ío rao emplean 
los colonos e s p a ñ o l : s , en las b i v r -
tae de Larache. f-r ol Handekien 
de .U-cila y en e| i inioiL-.o Adir de 
la Compañía Agr ícola del Lueus los 
modernos arados y los poderosos 
tractores para r o t t r a r las t i t r r a s 
que durante siglos han permanecido 
incultivables. 
Y nuestra i •rpr«VM ba sido | g i * h 
de al mismo tw"n?j y e nos na | e-
nado de sat isfavj ;ó: i , el ver como rreno 
en ol inter ior C i la cabila Je Hi-rA 
Isef, el í .rado moderno « ; i - í u i an 
do las t i e r n s fér t i les 
.de a rentena-
¡c | e:li \?H v a su 
ex jefes, dos exoficiales de A r t i l l e - vlKlita popular n i un descarrila-
lu nlad. 
Yo be visto boy el sitia] vacio 
presencia se han "labrado djs par 
celas de terreno so 
vn valle cercano a Moxerah. 
ría y dos paisanos cuya ac tuac ión miento. Esta vez comunican de Sa i-ja y en eterna paz 
^ ha sido considerada como pernicio- iónica que Raquel Meller va a con- En edad harto temprana ha de-
10 del Grupo, don Manuel Prieto del maestro, c o m p a ñ e r o y amigo, 
y V i l l a r que Dios tenga en su g lo- La Parca odiosa vino con la gua-
daña fulgente y segó su vida en 
flor; vida j u v e n i l que of rendó a la 
Patr ia en t ierras africanas; p r i -• ' •o ' la ladera de sa para el n131^6™1™61^0 de la c,is traer mat r imonio con un joven is - jado de exis t i r el infortunado ami 
c ip l ina y buen e s p í r i t u m i l i t a r . Se raeli ta de una poderosa fami l ia de go Prieto como todos le l l a m á b a - mero como soldado que llegó por 
^ da cuetna del caso no por su i m - esta ciudad. mos en sentido fami l ia r . A l llegar propios m é r i t o s a oficial de com-
' "d ^« i d f ^.r •nihvo qu^ Portancia, sino Pa^a (Ilie la 0PoniÓR E l joven israeli ta conoció a Ra- hoy por la m a ñ a n a al Grupo, su plernento de A r t i l l e r í a y de spués 
turada ~ r ' ^ , ' ^ ^ ¿ j j j 1 )S p ú b l i c a no ignore nada y para que quel en P a r í s . Parece que el amor auia estaba vacía , í i n ocupar el como educador, en aras del m á s 
aun empican «n -u ge.. ' .1 ia • - S |^a a un03 de advertencia y ejera- comenzó por fumes caminos dia-* nr inc ina l s i t io ¡Ya nunca m á s alto ideal c iv i l i za lor de M a r r a e » 
ind ígenas do! mN.'r.'-'r 
mo el ara Jo mude: es m á s i 'd-
pido 3 se c a.a vn .1^ (.,....a. ^ de perturbaciones e inquietudes de rosa. Puede, p«:•.•*.. a-fegurarso «.ue envolvió sus despojos sin esencia 
la t i e r ra muy , i i ^ a i umen . - ^ t ranqui] idad púbi jca a CUyo i n - Raquel ama en el joven israelita v i t a l ! La l á m p a r a vot iva dejó de 
^ • • ¿ e r o ' u ^ a ñ V l V ' i i V W á l e - tento n0 faUnn nunoa elenientos A TODA ' n ' 1 T"IL/A Í'^'^IMIIÍI 7 »}••. lardee y la llama se es fumó, 
rece ser qm. u.ai i 1 | t dispuestos, entre los que la rradora. ! ¡Pob re y desgraciado c o m p a ñ e -
rr^no- . , . dictadura que procediendo de otro iOué d i r á de esta noticia aquel r o i T u voz que era esencia fina de 
\ ante el poderoso arado que n ^ hubiera cumplido con su "gentleman" anticuario enamora- t u escogido verbo va no l l eva rá a 
trazado unos surcos prorund-is y 
o m i s i ó n en esto pueda ser origen emoción pol í t ica a la emoeió. i amo ran otro albo sudario como el que nSs qu0 103 terr ibles y crueles de 
la guerra, que es muerte y des-
t rucc ión . Quiso memorar vida y 
ciencia y tomó la pluma y dejó el 
cañón homicida. E m p r e n d i ó y s i -
K'iió por el sendero de te m á s alta 
y gloriosa Verdad y .riisíicfó que 
, deber, ha tenido que sancionar por do de Raquel dpsd-a hace tantos tus d i s c ípu los amados esos p é t a - se P^gonan desde ia Cá tedra . 
>\ pL'J.Í ancll0S 1,an mostrado los cauijenos adversag ^ ; años? Mucho antes de su casamien los de t u corazón hechos c a r i ñ o , Y cuando eran mayores sus d u -
que riega el , , Jk ^ ; | ^ itS ' 1 C'; ' f « Pred i lecc ión . Las enorme* ven- tipn0 os|a no(a o ñ c i o s a ' t o con Enrique Gómez C a r r i l l o , ' t e r n u r a v amor. Ya no r o c i a r á sus sienes, después de t r iunfa r en r u -
do por e^U ^ 8 f « ha de reportarlos en -sus ^ ^ aquel dist inguido anticuario de P a t e n t e s Ta savia de t u pensamiento da lucha en T e t u á n obteniendo en 
forma las tro i M r is de l i s capiias cosechas 
de Beni ísef; Beni I l . i a , Sumata y Las dos parc 
Beni Arós . bradas el mismo día v ante igual 
constituir una amenaza al advert i r ri:3, d i g ™ galantuomo de Raquel.,- qiie se hac ía floración de ciencia la opos ic ión el n ú m e r o p r imero ; 
á r ce l a s han sido sem-.a todos que la dictadura ba^ta el hab í a propuesto a la española su v d e ' a m o r entre los hombres de cuando se aprestaba a desarrollar 
momento mismo de entregar el po- casamiento. j ias diversas razas y pueblos de Ma e intensificar la gran mis ión c i v i -
Hemos reo r r i lo a catado •>l ' • n ú m e r o de ind ígenas para-que en|dor procec |erá com0 hasta a q u í q Muestras do su gentil asedio amo. mi0cQS , lizadora que t ra jo E s p a ñ a a M a -
rritorio pie en los d ías t r i u n f a - su día vean la diferencia de la p r o - como corresponde a su propia esen- roso fu 
Blasco Ibanez. 
t e i i  





soldados de ioveaievos tpié con el p r ó x i m o año hemos de ver como en 
teniente Amorós fueron estableeien el in ter ior de la m o n t a ñ a los i n d i -
do el enlace te lefónico con las po- genas emplean arados modernos, ya 
alciones de este sector que fueron que por lo reducido de sus medios 
abandonadas en la ret irada del 24. económicos no p o d r á n emplear los 
Hábil labor pol í t ica de] citado j o - r áp idos y potentes traslores que se-
fe fué és ta con la que ev i tó el que r í a conveniente admirasen en estos 
el carro de la guerra cruzara nue- importantes centros agr íco las como 
vamente en su mis ión de castigo a te Granja, el Adi r y Handekin donde 
los rebeldes 
eron los regalos Je .m cba- l ¡Pobre maestro! Hasta la t u m - i n'uecos en la e n s e ñ a n z a ; cuando la 
ducc ión que da una parcela r o t u - j ^ dejando intactos a ' s u V i c e s i ó n let, de una colección de abanicos* ba M ^ que a todos nos iguala, Ivida empezaba a s o n r e i r í a gozoso 
demasiado p ród iga . retro cayó una l luv ia de rosas fi-'al servicio de E s p a ñ a era a q u í ea 
basta los que se dedicaron hace me-
ses, en fecha p r ó x i m a a la inau-
gu rac ión de las grandes Exposicio-
nes a inventar turbulencias, han 
abandonado ese camino, prefiriendo 
los colonos europeos intensifican l a ' ^ todav ía má3 facil al dosarroiio 
verdadera colonización de la zona es 
Y al cruzar esta en tiempos indo- pnño la de protectorado. 
mable cábi la de Beni Isef, recorda- i 
mos aquel rudo combate que l i - s ' 
braron las columnas de Larache en 
esta r eg ión en la que 
roicamente los soldados 
de Regulares de Larache 
llidos eran Soldevilla y Merino, nom tro r ecor r ido ' a la cabila de A l h -
bres que les fueron puestos a las Serif, en la que entro sus hab i tan- conociéndolo 
dos posiciones ocupadas por n ú e s - tes so destaca fuertemente la fl-
Iraa tropas, posiciones que hoy en- gura del caid él A r h i Darmon que 
rotilramos desguarnecidas. nos ha invi tado en su magníf ica r e -
Y en esta cabila donde el t raba- sidencia de Amegadi.^ a saborear 
Afor tunadamente ' la t ranqui l idad ¿Y cl l indo Andfé R o h á n ? ¿Qué ñas que l lenaron la fosa. Y es que Marruecos tan alta? ¿ P o r . q u é se 
y orden son tan completos que en dirú el l indo R o h á n ' rubia P01™" la ciencia, el e s p í r i t u de los maes-!fu^ de entre los ^ lc f e r i a n 
n i n g ú n pais se ven superados v va lana varoni I del cin,Mn:l « fué tros queda plasmado en las t i e r - Por 811 s i m p a t í a , su bondad, su i n -
el novio ú l t i m o de Raquel p r o - nas inteligencias que v ib ran como tehgencra preclara y otras p ren -
yectando su amor en las pantallas piacas sensibles sin que en ellas das y virtudes que r e u n í a ? ¡Dios 
de todos los cinemas? muera j a m á s p,orqiie s ¿ trasmite lo (íuiso ^ nos lo a r r e b a t ó ! T e n -
Raquel, viuda del ú l t i m o h o m - de g ^ g ^ j ^ en gene rac ión E l Pamos paciencia, conformidad y re 
bre que supo gastar m á s dinero e s p í r i t u del infortunado c o m p a ñ e - s ignac ión con los altos y omnipo-
se c a s a r á con el ú l t i m o hombre r0 a l e e t e r á c«mo psiquis e n ' l a s tentes ^ f 1 ^ 0 8 -
que supo guardarlo mejor. Desde mente3 de los pequefiuelos rovor_í Y para él, para el amigo Prieto 
el mundo de !a< sombras, aquel deojondo pn cada nl 
«mno. 
'ever-
esos ro - e inolvidable c o m p a ñ e r o , que fué 
de la fan tas ía de hacer comentarios 
eobre las causas, desenvolvimien-
v so luc ión de lo que ellos l i a - dArtaSnan sonriente y c ínico pen-j saleg de j lugió (>arifio v nmor ^ todo generosidad y dulzura de ca-
v es s in s a 1 ^ ^ h a i m " - 1 ' ^ " n poco pron. - je l maegtl,0 don M a n u e f s e m b r ó . ' 
p r e s ión dolorosa y desconcertante 
que se hubiera producido en ella 
por sorpresa. 
De todos modos el Gobierno s i -
gue confiando, después del favor de 
Dios, en la sensatez y patr iot ismo 
El jefe de Intervencio 
nes a Tetuán 
y rojas que pli 
Maestro de Maestros, entre las gen 
r á c t e r , tengamos una fervorosa ora 
una plegaria de piedad que 
maestros y d i sc ípu los del 
Escolar de Larache, elova-
al cielo. 




está arrag-da como en lodo bién nos hemos d^ entrevistar con * 0 ™ m m ™ í e e l i h 
atorado españo l . be..os ad- el interventor miiU.ar de esta cabida ^ ' ^ J ? * 
coiro P! arado n . , A ; n o t i e - comandante don José Bermejo ^ " d 1 ' " n 05 7 c 
La columna de Lara-
che realka un ejerci-
cio táctico 
Para asistir a un banquete qu»-' 
hoy se celebra en T e t u á n en honoi 
ddl nuevo jefe de la Circunscr ip-
ción G e u t a - T e t u á n exce len t í s imo se-
ñor don Gregorio Beui ío Terraza 
Si el buen sentido se impone en han salido en las prim()ras horas 
tes que adoctrinaba con la Buena mo desgraciado c o m p a ñ e r o Manuel 
Nueva que era la augusta y ex- Prieto. 
celsa palabra de Dios, t rasmit ida F E L I P E VERDEJO 
La festividad de ma-
ñana 
do los aparatos de la escuadrilla ÍO(iOS ^ a todos n,inca I;ad,0 pi,do de la m a ñ a n a el jefe de las In t e r -
p resenc ió el repliegue do las fuer- 86Pcrnr Para el trancG siempre di- venciones Mili tares teniente coro-
zas. Á ñcú de Ia ex t inc ión de un r é g i m e n nel don Eleuler io Pena, a c o m p a ñ a d o l 6 ! teniente coronel de Cazadores. 
A las dos de la tarde jas fuerzas cxcePcional a un t rans i tor io tan se- dol enmadante don Genaro U r i a r t e p n Alfonso Beorlegui, el secreta, 
regresaron a Larache, desfilando la reno eomo el Previsto n i tan m t o r - y de otros jefes y oficiales de la r i o de la de Servic'.os T.o-
columna por la Avenida Reina V i c - vcn,do Por cl ju ip io dc todns los Mehal- la . ¡ca les don Alfonso Gallego, el can-
t e r í a v por la Plaza de E s p a ñ a don- ciudadanoS, apo r t ac ión de gran va - , r — _ ci l ler del Consulado de España don 
de se' s i t u ó el jefe de las fuerzas lnr ^ se™ de tenor cn cuenla Por DE LA VEXEHXHVF CIRT^V T K n Ildefonso F e r n á n d e z , dan Alfonso 
teniente coronel Uncela .que ha ma- ^uien a ella corresponda en el mo- _ " ^ ' . ^ ^ Gómez del Pino, don Alfonso Ca-
ha de Larache formada por el ba- su sat isfacc¡ón por ei ad- mento 0Portuno- í A a M • bezas, don Alonso Borrero Peral y 
A^M D.E } ^ S Á 0 L ^ T ^ \ t l mirable ^ P ^ i t u y e jecución los ^ i ^ don Alonso Borrero Garfia., a los 
" que por ant icipaeío emdamos nucs-
feh ia mañana de ayer la colum-
Teairo Españá 
Hoy se proyecta el grandioso film 
" E l despertar", producido en A m é -
Mañana festividad de San Ildefon^ fic* baJ0 la d i r a e d ó n de Alf rod San 
6 0 , celebran su fiesta onomás t i ca to11 y Pei , tenecÍ3nt3 a la marca A r -
listas Asociados. 
La protagonista es la ideal Vi lma. 
Banky, p r i m e r premio de belleza 
en el ú l t i m o concurso de Nueva 
York . 
Esta pe l í cu l a ha alcanzado un é x i -
to formidable en todas partes. 
Artillería, una de 10 con 5 y otra 
do 7 con 5, cincuenta cargas de c de movimientos realizados por toda la E I i R E S I D E N T E F R A N C E S PASA' Suma a n t i e r 
intendencia y veinte artolas de Sa- El excelentísimo sefior gencr-il POR L.\RAGHE CON DIUECCION A ^ 5 ™ ^ ^ ñ a Julia 
b dad Militar al mando del temen- Mola ha felfcjtndo al coronof ¿ ó c 
?uC U - 2 e n L E.Kdo ^ C ^ ^ ^ la ^ A ^ seis do la larde llegó a nue, Varios 
t y o l ? ^ due tra población procedente de Madrid 
t>o dou Ramón Armada, realizó un 
Huerta 
Quardja Civil 
Parque do Artillería 
IQ^S'lo Ira cordial felicitación. 
LOS COSACOS D E L DON 
Existe gran animación entre núes 
tro selecto público desdo que se ha 
anunciado la jfran velada que s« 
iO'OO ñ f t R Ü n r i A Hft t{»fTfínfK lul d0 dar en «uestro primer Co-
en la Zona 
CIO. 
ejercicio táctico pobre el Lixus y 
Kudio Remel 
el Residente General de Franc ' á en 
Marruecos M. Lucien Saint. 
En Ceuta fué recibido por el ex* 
l o l a l recaudado 
GASTOS 
SE ENCUENTRA EMT.RM.v LA I I f . c e l en t í s imo señor Al to Co ' i i sar io df Dis t r ibu ido en ropas 
orno inspoctor riel . eiVioio fué jA DE L 0 S F A C ¿ L K . \ T f í I M O S SE- E s p a ñ a en Marruecs general G ó - Dis t r ibuido en me tá l i co 
tíUTr0 Je!e de la ?eplir,,ia h2e" 0HES CONDES DE JORDANA mez Jordana y por las alta? auto-
huel £ ,:a70dOrCS C ^ ' del protectorado. -
^ avudant % 0 W ^ Í 0 ^ fih * e l u á t i se encuentra enferma a A l c u r t i r por el T .Zenin le t i J 
í^J^ule /5apU4ia Fuemes. causa dei a lumbramiento de una dió honores una compañ ía de Ta- i 
Suman los gastos 
niO\iniient.o dc las fuerzas se niña que ha nac:uo muerta la d¡=- r i fa 
Inició a las t j . o , v n.. „u i*n<0 " UttC uu u lu l l , ' a » a u « • H ' Cuva cantidad se rá destinada a do Tzendaffel a las diez horas del 
j " . ' ^ s l - • , > 1VJ obstante la tmguida sefiori marqmsa r e í Cas- E l sequilo del Residente francas' , ' • r r i . HÍ, ^Í™^ ^ , < • 
" ka nihlea que eubrMa las nltuvas t i l l o de Jara, h . j á oe los é x c e l e n - lo formaban cinco a u t o m ó v i l e s que1,0S fineS a medu,a que las»dia p r imer0 del P r ó x , m o mos de 
tísimo>: selr.ies «*>.iMles do t<-dana. ^ in detenerse cruzaron nuestra c i u -
Por 0 1 hir.eutaMc :J«Í> •, las dad, dirigiénclos(^ a Rabal, a cuya 
familias m á s dtstngu-das Vio T e - pob lac ión l legar ía el señor Saint a 
l u á n , Ceuta y Laffeche han i i . : e re - las diez de la noche. 
sado de la Residencia r.ofiitiafl del . 
estado de la distir ,-; . :r;a esferma 
haciendo fervientes voto : p.. ia su ^ t r W I E 8 H BW DIARIO 
fil general Mola que voló en uno pronto y ;olal tts\*b\: 
Queda de remanente 
cosacos del t)on*\ 
A juagar por el entusiasmo exis* 
— lente y por la cantidad de localidad 
E l Bo le t í n Óficiaí de la Zona del des que e s t á n apartadas, el Teatro 
Protectorado correspondiente a l día E s P a ñ a ha de estar c o h e u r r i d í s i i 
diez del corriente publica un decrc- íl0- ^ coro está ^mpuesiú por 
, 32 tenores y b a r í t o n o s de los me-
to v i z i n a l disponiendo se dé co- :nvi^ , T̂ * . . 
.loro5 que hay en cl mundo. La v é -
i . m ' S t mienzo a la operac ión de deslindar lada promete, p ü e s , resul tar g ran-
todos los terrenos Comprendidos des- diosa. 




del Lixus y Kudia H el CjCTcl-
Cio se hizo coa r á p i d a pues r u a n -
do el sol rasa*;', la niebla el obje-
t ivo del ejercicio ís taba alcanzado. 
Cooperó br i l lantennmle al m o v i -
w i « n t o de la columna una escua-
dr l l l» de aviones de Auamara 
fnio. MARROQUI 
, - - Aceite de oliva 
necesidades lo reclamen. ( a b r i l , comenzando en el k i l ó m e t r o 
Existe a d e m á s en caja trece fran 50,500 de la carretera de T á n g e r E1 mejor aceite de mesa V para l o * 
eos v tres reales hasani. Nueva- - , " ^ , 1 . • . .* 
. , r. , Eez. do uso la ínai'cn registrada "Pe^avo mente la Orden expresa su satis- .. . m i i . , i y o . 
facción por el resultado de la re-- Esto* terrenos e s t á n enclavados en ^ P o r t a d o r e s : F . D i r t . a n , Civspo y 
c a u d a c i ó n y dá las mas rendidas la cabila del Sabel en una superfi- c o m p a ñ í a . S' vi h , 
gracias a cuantos han contribuido cíe aproximada de 345 h e c t á r e a s . Agentes cx^usKos para Laraché 
n ? • * 1 ^ --—JSS f Alcazarqu iv i r ; A v S Amcri.^ 
I Larache 21 de en^ro de 1930 [Wk HWTO SlA.Rfte^Blj ínformes ^ y D' Am Heal 156. L ^ o h ^ 
NUMEROS PREMIADOS E L 
C U A R T O SORTEO D E LOS BONOS 
EXPOSICION COLONIAL 1931 QUE 
T Ü V é LUG.AJl EN PARIS E L 2 DEP 
ENERO D E 1930 
N ú m e r o s premiados en el cuarto 
sorteo de los Bonos E x p o s i c i ó n Co-
lonia l 1931 que tuvo lugar en Pa-
r í s el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 n ú m e r o 14697 premia-
do con 1.000.000 francos. , 
Serie 54 n ú m e r o 15133 premiado 
con 500.000 francos. 
S e í i e 37 n ú m e r o 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 62 n ú m e r o 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 n ú m e r o 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 n ú m e r o 14.143 premiado 
con 50.000 francos. 
Serei 73 n ú m e r o 18.462 premiado 
con 50.000 francos. 
Serie 46 n ú m e r o 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
Serie 65 número 12.147 premiado 
con 25.000 francos. 
L a l is ta de los n ú m e r o s restantes 
correspondientes a los premios de 
francos 1.000; 500 y 250 e s t á ex-
puesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienne donde p o d r á ser 
consultada. 
S o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
gpQROlQ 
W & AURORES VUiOfi m 
M M M 
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Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y Te tuán 
Precios reducidís imos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
X ^ e r K x c t i r d : F*OTX<X y e j e 
Roüte de Mediouna- Gasablanca 
Para más detalles su ofic na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victc ria. Larache 
I d e a l 
PEDID LECHE " 6 | A V I 0 T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambie de cinco 
etiquetás de las que Tan pega-
dás á nusstras botes. 
E l canje se efectuará en les Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis qué vuestros hijos 
sean sanos 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
H I P O F O S m O S 
SALUD 
< C*rea de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid 
JARABE S A L U D 
p a r a «vitar 
UslUcionaa. 
Ferrocarril de Larache a A cazar j 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a reg'r desde el 1 de Enero de 1 9 3 0 
UNA 6 R A N MARCA 
PAJtA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PROD(]C 
TOS PARA L A ALIMENTACIOM 
De f f l a g k^s. Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » > 1'50 id. id. 
De 50 a 99 » » 175 Id. Id. 
De 108 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kiloframos 
D i 1.4)00 en adelante, a Ptas. ll'CO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilojjtsmos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de a l -
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excíuidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroqur 
Agricultores y Ganaderos! 
Paradá autorizada por el Estado* 
Cuatro asnos seme -t les coa diplona de reproductores. 
Carretera Larachr-Aícúzar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de ia m*-• 
jor variedad. 
Especialidad ea parras para chalets y csiftas particuiare*) 
melocotoneros »rut¿ muy ÍIYIA; higueras: Napoíicaaaíj, 
M^elía del Rey. Chato Temprano. Negra, Horsies, stc. 
Granados Miraguanos. muy productivo». Plantas» y flore», 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
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Son las mejores del mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro, 
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los rico, 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este a r t í c u U y exija siempre en la lata el nombre de P. P. | 
B E N S E N . Representante en Larache : Antonio López Esoalu 
6ran Note! Restaurant 6spafti 
SITUADO EN L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Ant iguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; e sp lénd idas habitaciones y cuartos de baño. Co. 
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Gran Empresa de Automóviles 
M L a V a l e n c i a n a " 
EmpresadEspanola 
ABtomévües de gran luje, rapádec ycon botabas individual** fo t te I n 
P<M« » 4 « MUgua oes i satenai a p r e t i n e a las nnffiitinim f s » se-
corren y peescaai e a p e m e a i a á e . 
8«rvloto diarfo entre Larache, Alcázar, Areiler T6nger> T«tuén y Geo. 
ta; Tetuáa a Xauen T Bab Tasa. 
Horario de lalidss a partir del « ^ p r i a m «fe Doviembra de ! « • 
De Alcázar a Urache: 6 45 8 7 3o, 10,12, i 4 y 3o, ife, 17 y 3o, «9. 
De » • » Arcila, Tánger 6745,1 a, 16. 
* Rfaia.Tetuákn, Ceuta, 10,1a, directo 
J?8 • • • » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
D e Larache a Aletean 8,10,11 y 3o, i 3 . t5516 y 3e, 17 y 3« y i í t , 
De » » Ardía, Tánher, Tetuán Ceuta, y de Tetuán a 
Xauea y Bab Taaa, 7 y 45. 
• • » R'gaiá, Tetnán, Ceuta, Xauea y S a h * ! * 
za, 3 y 3o de U* madrugada. 
* • * RS«w>TetüÉn,Ceuta ,3y5o.i3y3o ,dfret^ 
• • » Tánger, 7x45, t3.17. 
C O M P A G N i E A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domic i l i o social : PARIS, 50 R u é d Anjou 
T O D A S OPERACIONES D E BANCA. D E BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la v is ta y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créd i tos de C a m p a ñ a . P r é s tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de Valorei 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emis ión de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los psiM 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las Ciudades y Principales Localidade» 
de A R G E L I A , d# T U N E Z y de MARRUECOS 
AGENCIA E N L A R A C H E 




l íOTAv—Esta Empresa expeadi billetes e a r r t t e hasta á i f a e i r w , as 
cambinaoióa con ios vapores áa "BfcWI Lfee9 salea de « P t m n r 
T a m b i é a deapadia billetes para ¡ « d a s las l í s e a s que tiesa eataMeaM 
das esta Empresa en Espafia comp^Bdtdaa entre Alfeoiraa, Sevtí ia y* 
Algeciras Cédis , en c o m b l n a t í d n «ion ia saiWa y Uegada da lo^ vaoow--
correos de Africa. 
^ A F E B A K - R E S T A Ü R A N 7 
Saceléate « r H d s á a geeeder a U carta 
Écbí^i de eieeleates 7 aeredUdUs narcas—Tanas a a r t a ^ 
FTIBÍI ai T u t n S t p a l i - L A l i C H K 
6inco Español de Crédlto.-S K 
Capital social: loo millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 peseUs 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahor ros : . Intereses 4 % a la vigta. CuentM 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache r Avenida R^in- VtmnHa 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
L a b o r a é m k p a p í B a 
b e b é h c o n o c e y n o h a y fteceadftd 
d e l l a m a r l e p a r a q u e s e a c e r q u e a la 
m e s a , á v i d o d e q u e l e p r e s e n t e n a i 
f a v o r i t o , e l q u e t a n t o l e g u s t a 
l e p r u e b a , p r e p a r a d o c o n 
HARINA LACTEADA 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
p l a t o 
y t a n t o 
^ m ^ ^ t m ^ ^ ^ g 
DIARIO KARROQül 
n d o 
Q leche pro. 
con los rico, 
y eníermos. 
an hecho de 
de P. P. Ea. 
4Pez Escala 










, de Valorei 
I lOI ptlNI 
del 
Sembaron Si Hazan Noticiero Loca l y u. la i : - - • «pafeflios con Ja Para cualquier colocaeióo fija ú lit^.nción <jae Dief ?ce; por horas se ofrece joven, sabiendo 
• • • mecanogra f í a y con cooncimentos i 
Pianos y m ú s i c a 
Plaza de E s p a ñ a 
U L T I M A H O R A AUDIENCIA REGIA 
Está m a ñ a n a Don Alfonso rec ib ió 
Ayer estuvo on ol campamonto do , ) , . h Pennsula llpfró a p i oí His- de fraacé8. P r e f e r i r á coíocaoíón p o ? ? E L MINISTRO DE HACIENDA D I - una amplia audiencia 
Aox, do A r c i l a , él dist inguido jefe ( inguido auditor con;andante don V i horM- í ^ o r m e a en este per iódica j ^ ^ (:.VRG0 i Entre esta figura la del emba-
de Estado Mayor don Carlos Pede- ront? Navarro: • • • i jador p o r t u g u é s quir-n di jo a la 
Se a lqui la h a b i t a c i ó n amueblada- Madrid.—Al salir do Palacio esta salida que dió cuenta a Don A l -
oara uno o dos caballeros. Infor- m a ñ a n a e| jefe d<i Gobierno gene- fonso de las impresiones acerca de 
•anin kiosco de la Vinícola . íjrttí Prinio do Riyera inauifcaLú a ?V> X]:,S^ a Lisboa que t e n d r á lugar 
-los periodistas que el min is t ro de en los último1; d ías del p r ó x i m o 
Hacienda señor Calvo Sotelo deja- mes de abr i l . 
Gramófonos y discos de La Voz de 
su amo. Esta casa invi ta a su dis-
monte inspeccionando los aloja - ; • • • 
oiiento de tropa. De la ciudad del Estatuto llepó 
ayer el dist inguido admini.straclor 
De T e t u á n llegó ayer el ayudan- de ja poderosa Compañía Agrícola 
te de S. A. I . el Jalifa de la Zona doj Lucus don Jos^ Póre Caballe-
r o m a n d a n í e de Intervenciones M i - ro^ al que enviamos nuestra cordial 
litares señor Cogolludo, que fué sa bienvenida, 
ludario po r sus distinguidas amis-
la<ls. I F o n d e ó ayer en la rada proceden-
te de Cádiz el vapor "Isla do Me-
Ayer saludamos en la plaza al dis (un-ca. Tra jo a su bordo nume -
• • . i clientela a escuchar loé ÍWM? c aP i t án F o n t á n de la Me- roso pasaje y carga general, m a r - i 
' hall-la Jalifiana que llegó proce^ ohando ñ o r la tarde al nue.-f-. de' 
ú l t imos discos de lia Vov de s u , . , , x ^ , , , c n a n a ü Pul ld ld^0,- ai ^ r t ^ • i 
dente del campamento de Mexerab. procedencia 
Amo en tangos argentinos por e l . , " • . . 
t r io Irustsa y por la orquesta t í - : n ,s do J ^ r las E . p o s i c J D / l a zona frfin^a 
pica Spaventa. cante flamenco por ^ ^¿ ^ m y Barcelona ha re - mañanfl acompañado de su respe-
Angelillo Vallejo Pena (hi jo) Gen- ?r,f,ado a Lar.ache acompa 'ñado de table esposa e hijos, nuestro que-
teno Marchena y el Nifio del M u - su respetable esposa el adminis- ^ido ami?0 ^ c o m p a ñ e r o en la pren( 
seo: Himno áe la Expos ic ión de Sé t rador de los Bienes del Estado es- sa don Ernesto Robin. 
v i l la por Fleta y " C ó m p r a m e un paño ] don Domingo Alonso, a los • • • 
Negro" por la orquesta Alady J ^ áüm03 nuestra bienvenida. E1 n ú m e r o 5C ha sido el premia--
otros muchos difíci l de enumerar.) ^ en el sorteo celebrado ayer en 
Grandes facilidades da pago De Tángef y a c o m p a ñ a d o de su el HosPí la l de la Cruz Roja. 
Agencia en Alcázar jun to al Casino iovon esposa llegó ayer nuestro es-
de Clases I Jmado^compañe ro en la prensa d o ^ Se ofrece joven para cualquier 
colocación. I n f o r m a r á n en esta Re-
Rc?rdo Esccnhuela $ 
•ba la carteno de Hacienda, sus t i tu-
' éndo le el Conde de los Andes v 
p ó s i i o rfe Seminas y ^ bo 
DOS Q u í l i c o e . 
C A L L E CHINGT . irí 
ipara oeupar la vacante que és te de-
j jaba en la E c o n o m í a jNanonal fue 
j designado el s eño r Ca.^rdo el cuaj 
' j u r a r í a el carso esta í a r á e 
t 
í IMPORTANTES DECL \KAi^ONT.S 
D E L JEFE D E L OOBí^P.NO 
EN LOS MINISTERIOS 
En sus respectivo? ministerios to-
dos lo? t i tulares recibieron nume-
rosas visitas. 
LOS PLEXOS DE LA ASAMBLEA 
COMENZARAN E L DIA 29 
Sandía valenciana), meMn ver- i 
, . , , , . , . 1"| A I - I O ^ U J i * j , E l presidente de la Asamblea Na-de, tendral valenciano bersin. a l - A « 8 ocho do la noclu» t e n d r á . T ^ T -
i . , r r ^ r , i« J , • cional don José languas conferen-
faifa, remolacha, y i m i l l a s de t o - J ^ * * ^ ***** ^ ció hoy con el jefe del Gobierno 
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
tros de Hacienda y Economía Na-
conde d? los Andes 
general Pr imo de Rivera en su des-
pacho del min is te r io del E j é r c i t o . 
De dos metros a 2 y medio 
Meloeotón de varias clases al-, 
baricoques, ciruelos cerezos frnln nuevos porque para los pocos me-
' ' ' 6 „„„ ^ r ^ 4 „ , j .^^ actual 
dos, almendros, perales manzanos 
DOüIOR GHAU 
Jacob S. Levy. 
• • • 
i 
i Se ha recibido en nuestra Redac-
ción un ejemplar de la Memoria • i . ' l 
dacc ión . 
• * • 
Se vende un terreno frente al Con-
Gonsultas todos los d ías de riri0 |,ítÍE&0 redactada por la Aso- solado de E s p a ñ a ; así como un ba-
3 y 30 a 5 de la tarde. ciación Pia losa d - i Cenieiitcrio Ca r r a c ó n en el mismo lugar. 
Galle Primo de Rivera, casa tolico de A r e l a do la que es p re - Dará razón don José S. Moryuseít 
de Bustamente, primero. (-«dente don Alberto Vidal Estrada, 




E l m a r q u é s de Estella man i f e s tó A la sallda el s e ñ o r Y a n ^ a s ma-
a los periodistas que u a r t resolver nifes tó ^ se h a b í a acordado e] 
la crisis h a b í a huido d3 nombres a p i ñ a m i e n t o de los plenos por unos 
d ías , debiendo comenzar el 29 del 
...ucw, no fijándose e] n ú m e r o de 
jor seguir las normas va trazadas sesiones Porclue dePeTlde de las ne-
por el Gobierno. cesidades y marcha del trabajo. 
I Por lo tanto—sigue diciendo el Añadió el señor Yanguas que es-
jefe del Gob ie rno—neces i t ábase 'a fa m a ñ a n a hab ía llegado proceden 
des ignac ión de personas que estu- 'e de Barcelona y que esta noche 
.vieran enteradas de nuestra mar- piensa marchar a Granada acora-
cha y de nuestra doctrina a fin de pañan ( | o pl c a d á v e r del m a r q u é s 
que siguieran la obra realizada por de Casablanca fallecido hoy en Ma-
ledo seminueva y un mol in i l l o de el Gobierno en la labor presupues- dr id . 
café e l éc t r i co . ta r ia . i 
S a l v a d o r H e r m a n o s 
VENDEN una báscu la marca T o -
F E B U S 


































Madrid, Alg emesi y Marcli ena. 
Madrid y Pamplona. 
Ciudad Real, Mad rid y Zaragoza. 
Madrid, (dos), y Oviedo. 
Bilbao, Linea de la Concepción, S: la Mayor. 
Madrid. 
Igualada, Málaga y Campillos. 
Madrid, (dos), y Jerez de la rrentera. 
Vigo. Al icante y Mad na. 
Sevilla, Santander y Campillos. 
Madrid, (dos), y L a U nion. 
Vigo, dos, y Orense. 
Barcelona, dos, y San Sebastian. 
Mad rid, dos, V Murcia. 
Palma de Mallorca. 
Valdepeñas. Valencia y Vélez Málaga. 
Santonja, Barcelona y Mad na. 
Melilla y Manresa. 
Valencia. 
Melilla, Madrid y Huelva. 
Noya, Madrid y V a l encía. 
Oviedo. 
Mad rid, Granada, Córdoba. 
N U E V E MIL 
547 362 301 538 725 US 50S m 
459 099 4G2 470 042 957 1'19 447 
283 755 039 3G3 151 135 778 164 
639 659 241 017 564 
D I E Z M I L 
731 508 887 303 886 305 829 583 
892 583 892 429 248 841 118 045 
351 972 437 181 744 547 718 520 
208 330 470 503 365 499 130 
ONCE M I L 
399 742 202 258 904 975 008 213 
430 029 436 465 563 188 133 655 
929 541 652 240 439 478 973 743 
720 225 807 045 747 695 264 
D O C E MIL 
858 198 995 412 539 677 332 557 
210 387 707 781 487 998 382" 146 
325 647 401 118 624 852 122 144 
F67 459 439 966 942 442 386 055 
432 105 794 834 927 505 287 
578 306 220 737 653 252 298 
349 395 100 303 825 215 877 
345 614 160 063 486 861 538 
284 673 238 561 409 
D I E Z Y N U E V E M I L 
806 656 496 467 841 284 243 
871 065 355 083 875 375 032 
979 202 488 178 333 194 556 







V E I N T I O C H O M I L 
023 204 131 507 873 894 989 
066 768 747 792 766 624 93 i 
223 634 666 051 055 195 373 
993 214 889 782 891 443 512 
098 245 609 964 434 820 907 
821 539 421 
V E I N T I N U E V E M I L 
V E I N T E M I L 
11 i 338 49S 064 267 947 692 
572 402 736 847 886 819 395 
147 177 532 "279 339 016 784 
083 619 136 492 001 
PítEfMDDS COJl 600 PESETAS 
»0 27 38 
t l s Í D A D 
DECENA 
« E N T E N A 
958 671 536 310 811 818 692 
561 306 326 764 806 194 186 
S09 823 421 416 286 797 324 
135 301 591 957 254 580 
CUATRO M I L 
656 026 672 144 859 51Í 000 
879 383 572 786 942 521 .220 
078 198 233 488 390 894 525 
388 393 234 376 080 356 204 
159 889 009 001 750 048 238 
506 630 724 362 
258 




























261 568 466 
624 806 161 
609 239 694 
468 480 241 
175 609 239 
668 468 480 
280 175 824 














073 168 199 414 813 251 229 
964 046 323 726 776 569 170 
194 865 258 260 441 169 278 
135 026 090 850 158 842 87G « 
56o 
361 
m 228 008 372 845 471 377 
173 001 203 951 725 992 267 
136 562 225 185 009 838 594 
480 77? 154 854 446 950 963 
218 519 502 089 492 985 139 
921 559 274 729 
T R E S MIL 
707 501 672 ftil 752 531 087 
870 674 794 294 581 185 005 
4G3 153 971 744 731 99o 787 
421 522 576 048 984 56^ 031 
^76 935 881 444 803 512 314 
S E I S MIL 
118 690 649 498 259 546 
150 548 590 438 890 902 
099 930 411 010 434 302 
836 Ó74 6ftl 475 225 863 
172 871 955 2á8 111 415 
045 






T R E C E MIL 
899 212 337 008 975 830 98S 
848 865 063 857 13 4 334 347 
429 704 499 373 720 510 405 
232 132 460 317 511 421 384 
034 044 245 8«8 101 229 400 
C A T O R C E MIL 
243 459 5i9 773 161 143 702 
061 195 048 388 856 766 593 
450 525 912 125 319 137 929 
270 479 876 914 972 225 798 
568 366 586 265 711 403 965 
QUINCE MIL 
544 320 894 599 774 232 120 
897 242 154 026 905 207 U5 
723 435 610 604 032 518 593 
757 752 297 684 181 140 760 
V E I N T I U N MIL 
754 554 790 799 679 558 211 
352 870 320 654 168 824 857 
919 863 297 930 805 644 513 
14S 456 889 546 251 358 036 
710 113 222 
V E I N T I D O S MIL 
6^8 257 241 936 001 971 331 
303 454 700 065 364 218 i t t 
852 659 246 126 988 456 490 
8 46 865 253 389 723 388 959 
134 519 524 
V E I N T I T R E S MIL 
123 002 802 325 886 933 756 
337 509 348 373 303 100 648 
030 611 100 231 460 799 994 
224 011 65 4 153 454 999 094 
497 581 152 
V E I N T I C U A T R O MIL 
280 807 085 302 229 336 871 
778 774 175 313 926 506 698 
580 518 556 322 538 901 109 
385 766 476 017 994 222 255 926 
936 709 009 236 512 134 592 256 
404 533 899 532 447 048 271 440 
913 605 945 822 
T R E I N T A M I L 
670 612 838 572 558 430 170 203 
10i 114 598 536 667 168 633 103 
097 937 133 494 126 595 154 715 
g46 022 766 104 256 492 411 821 
435 129 830 112 611 060 073 
T R E I N T A Y UN M I L 
648 335 215 456 742 942 932 
879 305 777 142 318 408 812 
797 877 330 086 221 334 228 
466 028 390 637 980 26 i 227 
605 854 464 680 966 517 358 
708 

































177 108 584 062 115 634 908 
090 378 193 428 228 245 311 
190 973 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
636 121 379 671 313 663 976 
243 721 331 225 726 156 300 
008 447 813 018 756 194 469 
720 684 903 668 741 419 457 
146 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
013 158 447 547 140 678 150 
317 465 199 678 956 055 460 
027 531 618 882 454 821 679 
162 899 643 032 375 705 735 
515 196 531 836 479 414 647 
890 803 480 193 329 360 358 
020 836 




876 363 822 243 415 934 928 744 
909 472 320 456 577 817 767 101 
842 136 432 613 935 806 148 783 
921 473 326 250 383 796 072 
CUARENTA Y TRES M I L 
323 802 713 967 004 913 079 
528 984 691 582 066 803 107 
687 203 476 819 t i l 
573 600 20o 758 
894 942 795 205 041 861 502 
364 263 664 230 397 271 509 422 
702 158 291 334 628 775 573 430 
278 879 108 207 111 311 269 812 135 860 
545 555 7 U 628 105 091 870 














760 7 i i 
721 
177 
049 149 007 
092 121 735 
967 655 046 
776 488 394 
061 967 655 
177 776 831 
352 430 026 
838 151 893 



















CUARENA M I L 
857 725 495 
939 693 888 
558 509 249' 
945 002 660 
731 223 644 
081 882 417 
040 162 818 
133 553 271 260 
330 985 940 706 
181 880 600 395 
672 089 758 034 
511 359 625 827 
750 546 679 766 
018 909 534 599 
981 
719 
50S 212 588 562 758 598 696 99D 
426 531 947 701 983 310 615 
626 462 157 336 979 938 569 487 
932 201 962 765 037 405 268 
OCHO M I L 
447 206 990 539 022 747 088 881 
396 397 140 865 137 756 476 429 
601 650 499 132 947 943 635 631 
052 «51 828 318 198 302 242 907 
655 254 166 532 355 790 028 160 























D I E Z Y SEIS MtL 
526 094 164 896 868 533 954 
059 001 907 522 993 519 615 
352 873 418 416 602 653 829 
434 105 404 542 998 766 034 
929 707 687 521 805 589 444 
674 774 S07 712 
D I E Z Y S I E T E M I L 
086 984 510 277 810 596 287 
503 012 367 261 591 683 396 
524 966 4r.3 067 424 473 568 
059 319 366 212 482 076 018 
753 539 158 608 
D I E Z Y OCHO M I L 
266 108 871 509 530 880 174 
VEINTTCINCO MIL 
o35 336 639 927 528 800 65 i 
134 736 411 947 483 037 888 
300 946 816 521 805 515 342 
058 üC8 894 369 900 282 002 
025 566 5Ó5 959 274 552 240 
837 131 379 
VEINTISEIS MIL 
352 270 289 073 864 920 257 
422 672 137 354 882 415 387 
429 979 363 433 769 670 010 
607 031 558 798 675 818 955 
972 
V E I N T I S I E T E MJJi 
277 261 890 08 i 958 D|6 197 
726 708 712 74.. 8 4 i 595 441 
CUARENTA Y ÜN MIL 
i 
TREINTA T CUATftO Mtt 
774 367 294 101 765 839 27t 344 
275 764 ¿75 495 132 542 250 398 
760 910 ÍÚ 405 045 067 092 150 
469 306 152 7i5 8'.9 577 790 346 
737 675 381 411 390 213 MI 
. 536 878 032 556 025 922 
787 
TREINTA Y CINCO MIL 
M I CoO 029 841 626 770 459 74é 
.25 514 953 589 489 711 498 804 687 
761 037 564 131 376 742 851 6ü2 524 
180 741 123 109 925 247 372 845 0l8 
4^5 349 370 460 412 342 348 5 i ó 246 
119 550 055 186 273 912 847 480 243 
738 233 677 087 683 399 551 
CUARENTA Y DOS M I L 
9 v : 443 721 140 120 635 876 764 
374 371 702 992 534 321 530 821 
9-i9 490 805 046 976 516 269 013 
003 043 082 169 550 196 912 
835 547 526 856 725 954 200 
520 050 400 
TREINTA Y SEIS M I L 
ovo LZO lee QOÍ eífó QÍT QSÍ 
¿03 020 707 357 295 780 737 
863 395 664 446 76^ 007 
473 
495 
]ZL 851 664 838 277 619 408 575 
005 681 221 783 053 852 696 631 








092 075 087 348 428 26Ó 747 393 
236 076 843 626 204 760 240 948 
060 490 491 030 2'io 317 561 602 
668 741 455 096 IHUi 598 386 211 
314 207 986 531 006 062 5 i9 558 
923 932 928 878 921 077 572 808 
834 273 504 200 133 222 469 953 
832 531 510 518 503 447 290 639 
905 361 370 473 708 405 97G 981 
9 I 
D I A R I O M A R R O Q U I " E N A 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
R O U I V I R 
Postaies 
Querido hijo: |Qué pena! 
Cuacta pena me producen las 
¡as que tu padre me da de 
tu comportamiento en el colé 
gio, porque en un todo desdi 
cen de tu onnera de ser y de 
la educación que re ibiste en 
caía alflg^ual de tus hermanos 
No qui ierií que esta carta pro 
dujer^ en tu ánimo pesadum-
bfes ni congojas, si no que más 
bien drviese para que trasla 
dándose tu ser a la realidad d -
la vida, modificases tu conduc 
ta, y entonces cuando regreses, 
ante dicha tan inefable, acoge 
ríante tus padres y hermanos 
llenos de alborozo, cariño y 
ternura. 
Los hombres al venir a este 
mu^do lo hacen con obligacio-
nes inherentes a la sociedad, y 
ai mismo tiempo con otras de 
principios religiosos, para que 
durante su corta existencia den 
gracias al Altísimo por los do-
nes y mercedes recibidas. Tu 
náciste en buena cuna y nunca 
has pásado hambre, sed y pri 
La fiesta de mafia na 
Mañana jueves 23, se dispone 
la españolísinu poblacióo de Al 
y mi alma tan lacerada, que 
del disgusto llevo en cama unos 
díaa? ¡Por Dio?, hijo mío; estu-
dia y se buena! Porque el bien 
será para ti, v también para i cazsrquivir, celebrar di^oa v so-
que cumdo cierre los ojos yllemnemeDte la fíe«t« nnoma t̂lca 
vaya ante Aquél a rendir mis | de nuestro augusto y uiagnániñao 
ju tis cue t s lo haga bumil sobciano. • 
demente postrada a sus pies, i Entre los actos que han de 
pero con la satisfacción y or-1 realizarse, figuran los sitnpiticos 
güilo del de1 e" cumplido por : festivales, orgánuados por la Pe-
hsberos educado en los sanos ; ña Militar y el CaH o de Clases 
y santos principios religiosos, j de Según ia 'atraen?, 
b ' S i y cuna de la caridad y j Con respecto a )a Peña Militar, 
h rmose flor en que Jesc^nsa ya saben nuest os lect re qu-
vaciones de ningún géaero y de h vida. 
la sociedad. 
Eiije tus amigos con el mU 
mo gusto que lo haces al com-
prar todas tus cosas, pues si 
entonces desechas unás y te 
quedas con las que más te 
agradan, al igual debes hacer 
con los que te acompañan en 
tus juegos, porque si no, sin 
darte cuenta caer?s en el vicio 
y en la holganza, y dej ^ran de 
saber tus lecciones, que al fin 
y al cabo han de ser tu patri-
monio el día de mañana, ya 
que de tu cultura e ilustración 
i tendrás que extraer el sustento 
( ncunana a las nueve y me Ha de ía j 
Í U I V W 
Con U preciosa comedía «Pa 
ra ti es el mundo>, hará su o'e 
sent^cúin en nuestro teatro ei día 
24, U notable compañía del jfran 
actor Leandro Alpueote. El abo-
no para las cinco uoict s funciones 
que han de representarse, está 
constituyendo un éxito de taquilla 
Se e cuentra delicado de ra 
lu 5, hsbiendo teniio que guardar 
cam . nuestr > distíoguimo amigo 
!elj f dmioistrativo de !os ser-
vicio> óé loteodencia de esta pía noene tendrá iugar eo sus "salo-
z?, don Luis Uiloa, al que desea-
mos pronta mejoría. 
tampoco te ha faltado rica ca-
ma d.>nde dormir, como lesfal-
tá a los pobrecitos que, llenos 
de fe y esperando al día de 
mañana, continúan su calvario 
dando gracias a Dios y a las 
personas caritativas que los so-
corren en sus penas, desdichas 
y desventuras. 
Además debes de tener pre-
sente que en tus largas enfer-
medades siempre tuvistes los 
auxilios de la Ciencia con los 
corazones de tus padres y her-
manos, que llenos de atribula-
ciones ayudaron a resolverlas 
con fe, halagos, mimos y ca-
riño. 
¿Por qué eres asi, hijo mió? 
¿No ves que todo lo que haces 
son reflejos o destellos de lo 
que puedes ser el día de maña-
na y que han rasgadn mis en-
trañas dejándolas Un doloridas 
Y a se que te bastarán estos 
sabios consejos, porque como 
madre conozco tus nobles y be 
líos sentimientos y que no ten-
dremos que recurrir a privarte 
de cosas «jue te halagan, por-
que estas balagán temblón el 
corazón de tu madre que te 
besa y quiere. 
MAGDA 
Alcázar y Enero de igSo. 
Trujiüo Arias y C * 
Compra y venta dé eerealoc 
Ten ia de paja elase superior en pa 
nes una gran cena a la americana 
y un gran cotillón. 
Durante la celebración de es- j 
tos agradables actos, la entusiasta ¡ Se halla totalmente restablecí-
Directiva de este Casino, reírla-* dp. de ,0 ^ "ncersmenle nos 
rán a las señoritas que asistan pre- congrfttulamos, el precioso hijo 
ciosos presentes, y, como eo la ? de nuestro distinguido amigo el 
pasada cena, hsbiá verdad a ba- ¿om s rio de guerra don Joáé Lo-
talla de coef^ttis yserpe .Ujas. P " FODS. 
Entre las familias de las -ocios 
de la Peña Militar existe gran en-
tusiasmo para esta fiesta, como lo 
prueba con alta elocuencia el res-
petable número de tarjetas que 
se han retirado para asistir a la 
cen» americana. 
Per cuanto al Casino de Cla-
se?, ya publicábamos en nuestro 
número de ayer el selecto progra 
ma ccnfeccionado por su activa 
Directiva, para solemnizar la ono-
mástica de nuestro monarca. 
Indudablemente, tanto la Vena 
Mititár como el Casino de Clases, 
no ceja eo sus buenos propósitos 
de realizar excelente labor de so-
ciabilidad con las organizaciones 
de estos actos recreativos. 
Una y otra Sociedad, dentro 
de la categoría que a cada una 
Msñana, día 23 celebrara su 
fiesta onomástica, nuestros que i-
dos amigos el industrial de esta 
plaza don Alfonso Fernán i zy 
el cult ' oficial de T le/r^f , don 
Alfonso Men*, ^ los que desea-
mos muchas feiícidadss. 
cios Municipales don Bautista 
Martínez Galindo* 
Apadrinaron a l nuevo cris-
tiano su tío, don Angel Martí-
nez Giliodo. 
lermínada la ceremonia del 
bautizo, los Sres. de Martínez 
Galindo obsequiaron a los nu . 
mere sos i n v i t a d o s con la espíen ¡ 
didez que de antiguo l e s ca 
racteriza. 
Tanto los padres de la cria-, 
tura cono los padrinos, hicie-1 
ron admirablemente los hoon-t 
res de ía casa, atendiendo cum 
phdamente a cuantos asistie 
ron. 
»** 
Guarda cama la culta profe 
sora del Grupo Escolar Espa 
ña, señorita Julita Pérez a l a 
que deseamos oronta y total 
mejoría. 
• •• 
Saludamos ayer en e t̂a al 
prestigioso bajá de Larache, 
Sid Mobamed Fadel Ben Yaich. 
subí 
SE V E N D E la casa y terreno cono-
cido por de Cr is tóba l Cá lvente , f ren-
te a Sidi Bugaleb. I n f o r m a r á Diego 
G a r c í a del Valle en Larache. 
Teatro Alfonso Xlii 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 22 de Enero dei|30 
Entreno de la grandios, 
super-produccion que |je 
por título 
E l ánge l y el diablo 
Por Anita Stewart 
Butaca, 1«00 
Pronto: ~ ^ 
€La del Soto del Parral». 
La inexplicable mb da de la* 
oerillas—y decimos inexplicable 
porque todavía no hay m tiv ; 
para que los vendedores d + este 
artículo nos cobren un impue t̂ > 
que todavíi ellos no pagan—ha 
p lesto nuevamente de moda la 
acción de los mecheros. Desde 
que se inició esta injustificada su-
bida, la msyor parte de lo* veci-
nos de este pueblo se h«n provii" l 
to de r.u co»re^p^nd'cnte roe 
Agencia Juan Lópei 
Servicio de camionetas para pyj, 
jeros. Salida de Alcázar para Teffjj 
Muires y Hexerah a l i s ««ka 4, j i 
mafiaaa y a las des de la tarfe 
Regresa para Alcázar *• lat ^ 
mdoñ eitiqs a la miaraa hora. 
Servicio de carga entre la poklv • 
e i éa y la estación del ítrretirii 
Agente: Suillermo Reyes. 
Despacho de billetes Junte si ci» 
cnla Mercantil, 
F A R M A C i A 
D E L L C D O . A» GARCIA 
GALAN 
Calle Zut'ca, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R QU1V1R 
La Bi«|of 4a üMfa 
Parata 4% & m m t b l i k t 
S**elt& ® m «ü^Oft mili, 
• m a m 
Se venden 
Ferrocarní ae Larache a Alcázar 
P R E C I O DÉ L O S B I L L E T E S D E S D E L A K A C H E - P L A Z A 
Dü ESPAÑA 
T 
compete y representa, mantienen i cbcro. ' 
en este pueblo el fu^o sagrad* j Est9 p ^ s t a del público no 
de proporcionar a los familiares) e8 prcu«tnente contra |a crea-
dé sus asociados, culturales y re-; c¡ón dc| DU<ÍVO ¡rapUcgto, aioo 
cas de 80 küos, coa tres alambres, creativas veladas, que por su ex só}0 y exclurivamcole por el he-
a TSO los 10© kilos quisita organización se hacen 
Junto al Mareado de Abaaíos í ^ « ^ r a s a los jeoeraUs apiau 
sos. 
En nuestro csrnet de notas re-
cogeremos mañana ta la noche 
la celebración de estos actos, pa 
ALGAZAROÜIVa 
cho de que algunos aprovechado 
res hagnn pa^ar al público lo que 
ellos todavía no abonan. 
El pasado iab do por la so-
lo* motores de exp los ión: uno da 
30 caballos y otro de 5. Para InfoM 
m â: su propietario José Romero 
Pabriea de lisumadas, barrio da U| 
Jan 
raen ordenad crónica, ofrecéf- che v en la Ige i., de L« MI ióo ; 
aela a nuestros lectores en núes- Catódica, tuvo lugaf el ĉ tod 
tro número del sábado, 
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Alcázar- A oeadero. 
L A P . A C H E - P U S R T O . 
imponer las guas d e l b í U t i s * i 
ma al oiño dado a lüs reciente-1 
mente por la e^p^si del em-
pleado de esta Juoti de S^'vi-
AWTltí D I ANUNCIAR 
« 7 8 A R T I C U L O S CON 
S U L T 1 U B T I E ) L A i 
T A R I F A S » • P ü B U -
tíS&AB nm - M A R » 
• A M I i « B I 
P a r a enr íqaece t 
el glasto en todos 
los p la tos , aseo 
1 
de Loca de Tena-SeriUs 
«nstáleciones Eléctricas 
toñ persona! e s p e c i a l i z a d o 
Casa r^oyaVAIcazarquivir 
I 
WtPHSfeA D E AUlXmOViUCí* 
NOTA'.— El servicio desde la Plaza de España, es c )mbiaado 
eCQ los coches-automóviles Je la EaeoreHa • Hernández Hermanos,» 
Larache 1.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterransa 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
I H l 
Cuatiro de ttiarelm y herarlo de trenes q u e r i ^ a paftn drl 




















13 y 23 
i l y 2 5 
8y22 










5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 2 3 ¡ l l y 2 5 




6 y 20 




7 y 21 
4 y 18 
1,15.29 2.18,3( 






H - T A C I O N E S 
Viera. 
8y22 9 y 2 3 í 
5v l9 6 y 20 
3,17.31! 4 y 18 
14y28 1,15.29 
12y26il3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coni 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA».—Se admite carga para todos los puertos de España a 
e Islas Canarias y Baleares. 
Afeada ea Larache: F R A N C I S C O LLOPIS 
C E U T A A T E T U A N 
Cctta-Puerto ; 
Cen ra . . « . 
Trtuáo , . j 
TETUAN A CHUTA 







M . 32 
8'50 
0*29 
C. ! ' 
8*00 
^28' 
^ ^ 3 
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L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E 2 G A S T E L L O 
¡ÜKRVIGIO b í Á R l O E N T R E C E U T A , T S T U A N , LARACHE, TAÍiíH* 
XAÜEN Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para TETUAN-CEÜTA y viceversa, e08 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso ^ 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene oonoertado con TRAN8P0BT» 
. M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en conourw 
celebrada «a esta plaza el 16 del pasado mes de Septiembre 
. B M P R E I A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S DR & 
fiARQÜB A J S T B B , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L TERRH"0*10 
BORAftlQ T>E S A L I D A : Laraab^Tetuto-Gaula , ae» ealaae al 
b Maneinw ÍT̂ ÍÍ ^Hdrtigada.—GauU-TstoAn-Laraoha: 4 é s 1» 11,44 
f Nl^dRS CON XAÜEN Y BAR T A S Z A . 
I >* Teiuan 1 Xauen a las 8 7 a tas 14. De TetuAa a Bafe Taaa VI* ?J! 
j ÍPIOINAB; Eo Cauta, oaile Alféres B a y t é a bajo del catt 'A^J? 
Puados • Teléfono Búm. U f . Tatu io . plasa de Alfonso XDL ^ 
tono titán. Larache oficina L e v ? . F l a n da Bspafia 
En Arcila: Gafé «La Cartageocra». 
Rápido AlQeciras - Sevilla 
tasajeros y mercancías entre Bevlll a-Jerez-Algeciras y vloeveí*» ^ 
fnagnífloos ómn íbua "Bussing" Pullman de gran lujo y rapid«* ^ 
-.ervicl© enlaza con los vaporea a Gibraltar y los correoi a Ceut* • 
Tánger, cen los Omnihus a L a Línea y Málaga, y por la tarde «0° 
expresos de Madrid y Mérida ..^ 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6'30—SALIDA D E ALGEOiRA* 14 
H * R-ocon con el M. 3,. y H C . 2 en Md.íien . n , C\ M T * 
militaras con lista de embaro... « A r . 
viajar «o lo. trece. S i . 32 33 y s í / ^ ' ^ M d r t t < 
cono»40; 
PARA INFORMES Y BILI E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l «rr 
Tpléfwio 1 0 7 4 - E n Algeoiras: E n el Muelle. Marina 3—En C a í & b 1 ^ 
OtoioA Minerva—En C t u U : Bmpraaa L A C A S T E L L A N A ( A g ^ * 
